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ABSTRAK 
 
            Dalam era globalisasi ini, yang paling penting bagi perusahaan adalah pelanggan. Karena 
pelanggan merupakan kunci suatu kesuksesan perusahaan walaupun ada begitu banyak modal 
yang dimiliki oleh suatu perusahaan, namun apabila tidak ada hubungan yang baik dengan 
pelanggan, maka lama-kelamaan perusahaan akan gulung tikar juga.Dengan begitu, perusahaan 
akan berupaya untuk meningkatkan pelayanan untuk menjaga hubungan baik, memenuhi 
kebutuhan pelanggan untuk menciptakan loyalitas dari pelanggan serta mendapatkan pelanggan 
baru. PT.TIGA MUTIARA GRAFIKA PRATAMA merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang percetakan dan perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 
sistem yang telah berjalan pada PT. Tigamutiara Grafikapratama dan Merancang e-CRM pada 
PT Tigamutiara Grafikapratama yang dapat membantu meningkatkan hubungan pelanggan dan 
perusahaan serta mendapatkan pelanggan baru. Adapun metode yang digunakan untuk analisis 
adalah cara melakukan interview/wawancara terhadap perusahaan yang terlibat pada PT. 
Tigamutiara Grafikapratama dan melakukan survey ke lokasi terjadinya bisnis proses untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode perancangan yang dilakukan dari hasil 
perencanaan melalui Analisa SWOT dan Analisa Perancangan Berorientasi Objek. Aplikasi E-
CRM yang dibangun ini telah memenuhi kebutuhan yang disyaratkan  sehingga dapat digunakan 
untuk mengelola data pelanggan, memperkenalkan produk, data permintaan dan pembelian 
produk dan tempat berinteraksi antara pelanggan dengan perusahaan supaya terjadi ikatan yang 
kuat diantara keduanya. Aplikasi E-CRM ini dapat digunakan untuk memantau keluhan 
pelanggan dan menindaklanjuti permasalahan dari setiap pelanggan dengan cepat dalam rangka 
menciptakan hubungan baik dengan para pelanggan lebih dari sekedar bertransaksi. 
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